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差异显著。其中，柠檬桉林下群落丰富度指数 dɑ 和多样性指数 H 和 D 分别为
1.657、2.353 和 0.796，均显著小于相思林（8.284、4.287 和 0.935）和混交林（3.624、
3.257 和 0.878）。林下层植被地上生物量为：相思林（7.311 t·hm-2）>混交林（3.632 
t·hm-2）>柠檬桉林（0.548 t·hm-2）。柠檬桉林林下凋落物现存量为 8.682 t·hm-2，








10 月。三种林分凋落量及 N、P 归还量总体差异显著。研究期间柠檬桉林凋落总
量（6.578 t·hm-2）大于混交林（5.308 t·hm-2）和相思林（4.370 t·hm-2）。其中，柠
檬桉和混交林凋落果占凋落物比例较大，而相思林凋落叶占凋落物比例较大。各















N 含量和 N 归还总量总体显著低于相思林。 
凋落物分解实验结果表明，三种林分凋落叶分解速率、半分解期及 C、N、
P 释放动态差异显著。其中，柠檬桉凋落叶分解系数为 0.0023，小于相思叶
（0.0030）和混合叶（0.0027），三者的半分解期分别为 0.826、0.630 和 0.703 a。
进一步的养分分析证实，柠檬桉叶与相思和混合叶相比，C 含量和 C:N 较高，N
含量较低，导致其分解及养分释放较慢。凋落叶 C、N、P 释放率与分解初期土
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